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troles del análisis de la conflictiva
sociocultura contemporánea., O de una
historia que todavía no termíno “.
Francisco Sierra
José Luis Dader. Madrid Síntesis 1997.
El ‘periodismo de precisión’ consiste en
realizar reportajes periodísticos
mediante la aplicación de tecn;cas
soctoestadisticas de análisis cuantitativo
y el rastreo informático de bases de
datos. Aunque también puede orientar-
se hacia ámbitos diferentes del perio-
dismo de investigación, puede decirse
que su aplicación fundamental se cen-
tro en la transformación de los métodos
tradicionales de los periodistas ‘husme-
adores’. Cabría hablar así de un antes,
caracterizado por el periodismo ‘de
declaraciones’ y las ‘gargantas profun-
das’, y un después de ‘precisión investi-
gadora’, en la que los profesionales
aplican una mentalidad y unas técnicos
de científicos sociales a grandes con-
juntos de datos que muchas veces están
disponibles sin que se conozca su
riqueza informativa, al no haberse ocu-
pado nadie de sistematizarías.
José Luis Dader presenta en este libro
una descripción panorámico de los orí-
genes, desarrollo y expectativas de
estas estrategias yo implantados en
muchos medios estadounidenses, así
como la situación todavía minoritaria
de dicha actividad en el caso español.
Parte del libro está dedicado o pre-
sentar el tipo de técnicas de análisis
y el cambio de mentalidad que, ante
todo, introduce la citada corriente
respecto a cuáles puedan ser las
fuentes relevantes de noticia. Pero
con la lectura de sus páginas se
obtiene además una visión poco
habitual en la bibliografía comunt-
cactonal españolo sobre formas ver-
daderamente productivas de sacar
partido a las nuevas tecnologias, o
los problemas legales para el acceso
a la mayoría de los archivos oficia-
les. En ese sentido, el autor abogo,
al estilo anglosajón, por un acceso a
las bases de datos públicos en el
que la protección a los legítimos
derechos de privacidad o intimidad
no sirvo de coartada o la Adminis-
tración para el ocultamiento de la
corrupción o del uso paternalista o
sectario de la información relativa a
todos los ciudadanos, que aquélla
custodio.
Fernando Quirós.
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